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ABSTRAK 
 
 Kajian ini bertujuan meninjau pemilihan bahasa dalam komunikasi berbantukan 
komputer (KBK) dalam kalangan mahasiswa Cina di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
Dua medium komunikasi yang diberikan tumpuan dalam kajian ialah laman jaringan 
sosial dan mesej segera. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa responden 
dalam kedua-dua medium komunikasi tersebut juga dikaji. Instrumen yang digunakan 
dalam kajian ini termasuk soal selidik dan temu bual. Seramai 100 orang mahasiswa Cina 
pada peringkat ijazah sarjana muda dijadikan responden kajian ini. Analisis menunjukkan 
bahawa bahasa Inggeris paling dominan digunakan oleh responden, diikuti dengan 
bahasa Cina, manakala bahasa Melayu mencatatkan kadar penggunaan yang paling 
rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pola pemilihan bahasa dalam KBK 
adalah sama bagi tujuan komunikasi dan interlokutor yang berlainan. Selain itu, 
keputusan ujian khi-kuasa dua menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara 
pemilihan bahasa dalam KBK dengan merujuk kepada gender dan program pengajian 
responden. Akhirnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa responden 
dalam KBK termasuk (i) kesenangan dan keselesaan terhadap penggunaan sesuatu bahasa; 
(ii) kedominan sesuatu bahasa, dan (iii) faktor persekitaran.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to investigate the language choice in computer-mediated 
communication (CMC) among the Chinese students at the University of Malaya, Kuala 
Lumpur. This study focuses on two mediums of communication - social network sites 
and instant messenger. Factors influencing the language choice of respondents in these 
two communication mediums were also studied. The instruments employed in this study 
are questionnaires and interviews. There were 100 Chinese undergraduates participated in 
this study. Analysis shows that English is the most dominant language used by 
respondents, followed by Chinese, while the Malay language has the lowest usage rate. 
The finding of this study also shows that the pattern of language choice in CMC is similar 
for difference purposes of communication and interlocutors. The results of chi-squared 
test show no significant difference in the language choice between CMC when refer to 
respondents gender and programs of their studies. And finally, factors influencing the 
language choice in CMC among the respondents, include (i) the convenience and comfort 
of using a language; (ii) the dominance of one language, and (iii) the environmental 
factors.  
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